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В настоящее время в целях развития и поддержания деловой активности 
бизнеса, инвестиционного климата в Республике Беларусь и совершенствования 
законодательства, в том числе и уголовного, весьма актуально стоит вопрос о 
декриминализации экономических преступлений.  
Так, в целях совершенствования системы мер уголовной ответственности 
в сфере экономики предлагаем рассмотреть вопрос о декриминализации таких 
составов преступлений, предусмотренных статьей 233 (незаконная предприни-
мательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 
УК), как: 
– предпринимательская деятельность, которая в соответствии с законода-
тельными актами является запрещенной; 
– предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального 
разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обяза-
тельно; 
– предпринимательская деятельность, осуществляемая без регистрации в 
установленном законодательными актами порядке [1, c.151]. 
Обоснованием данной позиции является следующее. 
Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 «О внесении дополнений и 
изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный 
кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях» статья 233 УК изложена в но-
вой редакции [2, с. 202], [4, c. 21]. В частности, криминализирована предприни-
мательская деятельность, которая в соответствии с законодательными актами 
является запрещенной и сопряжена с получением дохода в крупном (особо 
крупном) размере. Вместе с тем в связи с отсутствием конкретной формулиров-
ки понятия «предпринимательская деятельность, которая в соответствии с зако-
нодательными актами является запрещенной» данная норма оказалась практиче-
ски не применима в деятельности органов уголовного преследования [3, c. 1200]. 
В настоящее время законодательством строго определен и предельно су-
жен перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, а также преду-
смотрен порядок выдачи специальных разрешений (лицензий) и контроля за со-
блюдением лицензиатами при осуществлении деятельности соответствующих 






устанавливающие специальную ответственность за занятие конкретными видами 
предпринимательской деятельности, охрана которых требует повышенного вни-
мания (реализация оружия, наркотических и психотропных веществ). Таким об-
разом, наличие в УК общей нормы, предусматривающей ответственность за за-
нятие предпринимательской деятельностью без специального разрешения (ли-
цензии), то есть без учета степени общественной опасности конкретного вида 
деятельности, по нашему мнению, в настоящее время потеряло свою актуаль-
ность. Данная позиция подтверждается и статистическими данными, согласно 
которым прослеживается тенденция к уменьшению таких преступлений (в 2007 
– 2010 годах выявлено по 135 – 143 преступления ежегодно, в 2016 году – 18). 
Обоснованием декриминализации предпринимательской деятельности, 
осуществляемой без государственной регистрации, с нашей точки зрения, явля-
ется очевидная несоразмерность ответственности совершенному деянию. Так, 
сумма полученного дохода, влекущая ответственность и подлежащая взыска-
нию, не учитывает затрат на его получение [5, c. 58].  
Полагаем, что данную норму необходимо исключить, дополнив статью 
243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенную 
уголовную ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, со-
пряженное с осуществлением деятельности без надлежащей государственной 
регистрации, а также примечанием, устанавливающим порядок определения на-
логовой базы и налогообложения такой деятельности.  
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